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Docker adalah salah satunya platform yang dibangun berdasarkan teknologi kontainer. 
Docker juga merupakan proyek sumber terbuka yang memastikan dapat digunakan bagi 
developer dan sysadmin. Teknologi kontainer sangat membantu untuk melakukan multi proses 
tanpa membebankan host sistem dalam membangun, mengemas dan menjalankan aplikasi. 
Pada proyek akhir ini menggunakan docker kontainer dan portainer sebagai manajemen data 
pada kontainer docker. Docker kontainer memberikan kemudahan dalam pengelolahan data 
dan tidak hanya itu, dalam penggunaan sistem kontainer ini sangat ringan dan tidak 
memberatkan kinerja pada pusat host yang ditumpangi yang mana pada proyek akhir ini 
menggunakan linux ubuntu 16.04 lts sebagai host sistem. Portainer akan berfungsi sebagai 
manajemen kontainer menggunakan web control sebagai visual, dan fitur-fitur pada portainer 
ini lumayan lengkap seperti mengelolah images, network dan aplikasi kontainer. Sistem 
docker yang telah tercipta di tambahkan suatu layanan yaitu Shared Hosting atau hosting 
berbagi yang dikontrol menggunakan Plesk Web Host Edition, layanan ini berguna untuk 
pembuatan suatu hosting dan dapat beroperasi pada docker kontainer. Sistem yang dibangun 
terdiri dari beberapa bagian yaitu docker client, docker kontainer, docker images dan docker 
registry. Docker client berfungsi sebagai layanan eksekusi program berupa build, pull dan 
run. Kemudian docker kontainer yang sebagai wadah penyimpanan dalam proyek akhir ini 
adalah portainer dan plesk web host. Docker images yang merupakan sebuah file yang akan 
digunakan dan dioperasikan dalam kontainer, dan yang terakhir adalah docker registry yang 
berfungsi sebagai pendistribusian file-file yang telah dibuat akan dipublikasi atau akan di 
gunakan secara pribadi 
Adapun hasil dari pengujian proyek akhir ini adalah docker dan portainer telah terintegrasi 
melalui port yang diberikan dan saling berkomunikasi dengan cara pengelolaan data juga 
layanan yang diberikan yaitu hosting berbagi. Hosting berbagi yang telah terpasang pada 
docker dapat beroperasi dengan baik dari saat penginstalan, konfigurasi hingga pengujian 
layanan.  
Kata kunci: “Docker Container” ,  “Portainer Docker” , “Docker Wiki Id” , “Shared Hosting” 
, “Plesk Web Host Edition” 
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